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 В роботі розглянуто питання впливу сучасної енергетики на динаміку 
економічного розвитку та ступінь екологічної безпеки. Довгостроковий курс 
ООН на сталу енергетику, Механізм чистого розвитку в рамках Кіотського 
протоколу, Концепція енергетичної безпеки КНР, Енергетична стратегія США 
2014-2018 та Європейська стратегія 2020 зорієнтовані на значне зниження рівня 
атмосферних викидів, підвищення ефективності використання паливних 
ресурсів, збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 
енергетичному балансі. Переорієнтація енергетики на ВДЕ є свідомою та 
виваженою, спрямованою на економічну безпеку та енергетичну незалежність в 
майбутньому. 
 Як основний та найбільш ефективний інструмент стимулювання розвитку 
альтернативної енергетики 20 з 27 країн ЕС застосовують «зелені» тарифи, що 
поступово знижуються по мірі розвитку технологій. Досвід Німеччини, Греції, 
Словенії, Іспанії доводить, що динаміка зниження «зеленого» тарифу 
віддзеркалює технологічний прогрес у сфері відновлюваної енергетики. 
Розвиток сектора ВДЕ в Україні з 2009 р. також здебільшого стимулюється за 
рахунок «зеленого» тарифу. Передбачено поступове зниження коефіцієнтів 
«зеленого» тарифу для кожного виду енергії та приведення їх розмірів в Україні 
до загальноєвропейських показників. Згідно з метою держави про досягнення 
енергетичної незалежності у 2020 р. 11% електроенергії має бути отримано з 
ВДЕ. 
 Вирішення питань розвитку відновлюваної енергетики, зниження 
залежності від імпорту енергоносіїв, екологізації паливно-енергетичної галузі, 
підвищення енергетичної безпеки, ефективності функціонування енергосистеми 
через диверсифікацію джерел енергії сприятимуть економічному прогресу в 
рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЕС.      
